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Саҳна ёки майдон томошасининг бадиий етукли-
гини таъминловчи омиллардан бири бу инсценировка 
бўлиб, бу жанр бошқа драматик жанрлар қатори ўзи-
га хос маҳорат ва бадиийлик қонуниятлари асосида 
яратилади.
Инсценировканинг илмий-назарий асосла-
ри бўйича соҳадаги кўплаб мутахассислар ил-
мий изланишлар олиб боришган. М.Раҳманов, 
Э.Мухторов, М.Тўлахўжаева, М.Қодиров, 
Т.Турсунов, Ҳ.Абдусаматов, Ҳ.Икромов, 
Т.Исломов, Б.Сайфуллаев, Ш.Ризаев, У.Қорабоев, 
О.Ризаев, Ф.Аҳмедов, Ж.Душамов, В.Рустамов, 
Ж.Маматқосимов, Ш.Абдурасулов ва бошқа кўплаб 
тадқиқотчилар шулар жумласидандир. Қайд этилган 
тадқиқотчилар айнан инсценировка юзасидан йирик 
илмий тадқиқот ишини амалга оширмаган бўлса-да, 
инсценировка жараёни, уни саҳналаштиришдаги ба-
диий ечим ва муаммолар, актёрлик ижроси, сценогра-
фия, хуллас, масаланинг асосан амалий жиҳатларини 
тадқиқот этишган.   
Турли энциклопедия ва изоҳли луғатларда ҳамда 
юқорида номлари қайд этилган мутахассислар томо-
нидан инсценировкага ўзига хос таъриф берилган.
Жумладан, Ўзбекистон Миллий энциклопедияси-
да – инсценировка (лотинча in – да, scaena - саҳнада) 
– адабий асар (роман, қисса, достон, ҳикоя)нинг 
саҳна, телевидение, радио учун қайта ишланиши. 
... Инсценировкада драматик жанр хусусиятлари 
ҳисобга олинади, хусусан, қаҳрамонлар образини 
асосан диалог ёрдамида очиб бериш, кучли ҳаётий 
зиддиятларни кўрсатиш ва ёрқин сиймоларни намоён 
этишга эътибор берилади. Шунингдек, ижтимоий 
аҳамиятга эга материалларни саҳна учун адабий 
жиҳатдан қайта ишлаш ҳам инсценировка дейилади 
– деб таърифланган [9,–Б.176].
Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “Инсценировка 
(лотинча in- – -га + scena – саҳна) бирор асарни 
саҳнабоп қилиб ўзгартириш, саҳнада қўйиш ва 
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саҳналаштирилган асарнинг ўзи” – деб қайд этилган 
[8,–Б.216]. 
Маданият ва санъат атамаларининг изоҳли 
луғатида “Инсценировка – драма шаклида ёзилма-
ган адабий асарни театр саҳнаси, радио, телевидение 
учун мослаб қайта ишлаш ва шунинг натижасида яра-
тилган асар” – эканлиги таъкидланган [4,–Б.58].
Таниқли режиссёр ва педагог Ф.Аҳмедов 
“Инсценировка” сўзи лотинчадан олинган бўлиб, 
бирор асарни саҳнавий қилиб ўзгартириш, саҳнага 
қўйиш учун мослаштириш деган маънони билдира-
ди. Инсценировкада асар саҳнага мослаштирилиб, 
иложи борича воқеалар ҳаракати бир жойда ўтишини 
таъминлаб, монолог ва диалог шаклига кўчирилади. 
Албатта, воқеалар ривожи композицион йўналишда 
давом этишини таъминлаш керак. Бунда томошада-
ги қарама-қаршилик, тугун, кульминация ва ечим 
режиссёрлик таҳлилида аниқланиши шарт” – деб 
таърифлайди [2,–Б.200]. 
Тажрибали педагог В.Рустамов “Инсценировка 
– (лот. insurgens) насрий ва назмий асарларни те-
атр учун қайта ишлаш. Адабий асарларни драматик 
ҳолатга келтириш” – деб қайд этади [6,–Б.162]. 
Соҳа педагогларидан бири Ж.Душамов “Оммавий 
тадбирлар режиссураси” дарслигида инсцени-
ровка ҳақида қуйидаги мулоҳазаларни қайд эта-
ди: “Инсценировка – бу термин икки маънода 
қўлланилади: 1. Драма шаклида ёзилмаган бирор ада-
бий асарни саҳнада қўйишга мослаб қайта ишлаш. 
Инсценировкада адабий асарнинг ўз муаллифи то-
монидан ҳам, бошқа шахслар томонидан ҳам амалга 
оширилиши мумкин. Адабий асар инсценировка 
қилинганда, баъзан унинг сюжетига жузъий ўзгар-
тиришлар, айрим қўшимча мотивлар киритилиши 
мумкин. 2. Тарихий воқеаларнинг эпизодлари асо-
сида 1920 йилларда юзага келган ва кенг тарқалган 
оммавий-ташвиқий театр шаклларидан бири. Бундай 
инсценировкалар гарчи тарихий воқеалар асосида 
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юзаге келган бўлса ҳам уларда муболаға, шартлилик 
ва романтик руҳ мавжуд бўлган [3,–Б.18]. 
Мутахассислар фикри ҳамда энциклопедия ва 
луғатларда инсценировкага берилган таъриф умумий 
маънода бир хил мазмун кашф этса-да, бу борадаги 
тушунчаларни умумийлаш тиришга ҳаракат қилдик. 
Инсценировка — драматик шаклда ёзилмаган ба-
диий асарлар ва ижтимоий аҳамиятга эга тарихий-пу-
блицистик, архив ҳужжатлари, халқ ижодиёти наму-
наларини саҳна, телевидение, радио учун қайта иш-
лаш натижасида пайдо бўлган асардир.
Дастлаб инсценировка ХIХ-ХХ асрларда Европада 
вужуд га келди ва тараққий этди. Ўзбекистонда 
инсценировканинг илк намуналари ХХ аср бош-
ларида яратилди, 20-80-йилларда ривожланди. 
Масалан, Абдулла Қодирий, Ойбек, Абдулла Қаҳҳор, 
Миртемир, Ўткир Ҳошимов ва бошқаларнинг асар-
лари асосида ёзилган. Инсценировкалар театрлар 
саҳнасида қўйилди, телевидение орқали намой-
иш этилди, радио тўлқинлари орқали эшиттирил-
ди. Агар инсценировка асл нусхасидан тубдан фарқ 
қилса, муайян асар мотивлари асосида ёзилган 
мустақил пьеса ҳисобланади. Ўзбекистонда, масалан, 
Ўзбекистон Миллий академик драма театрида «Ганг 
дарёсининг қизи» (Р.Тагорнинг «Ҳалокат» романи 
асосида А.Гинзбург инсценировкаси), «Қутлуғ қон» 
(Ойбекнинг шу номли романи асосида Т.Хўжаев ин-
сценировкаси) ва бошқа инсценировкалар қўйилган 
[9,–Б.176].
... драматургик талабларга тўла жавоб берадиган, 
ғоявий-бадиий етук пьесаларнинг танқислиги, насрий 
ёки назмий услубда ёзилган асарларни кенг оммага 
таништириш ва тарғиб қилиш, маълум бир даврда 
мафкуравий эҳтиёжни таъминлаш ва яна қатор саба-
блар туфайли дунё театр тажрибасида инсценировка 
атамаси пайдо бўлдики, у томошабинларни адабий 
асарларнинг саҳнавий талқинига бўлган талаблари-
ни қондириш баробарида, драматургиядаги кемтик 
нуқталарни тўлдириш, театр репертуарларининг из-
чил бардавом шаклланишига хизмат қилиб келмоқда 
[1,–Б.34]. 
Тарихдан маълумки машҳур драматурглар ҳам пь-
еса яратишдан олдин илк машғулотларини инсцени-
ровкалар устида ишлаш билан бошлаган. Масалан, 
таниқли драматург Эркин Хушвақтов илк саҳнавий 
ижод маҳсулини буюк адиб Абдулла Қодирийнинг 
«Ўткан кунлар» романи инсценировкасидан бошла-
ган. 
Бу борада драматург шундай ҳикоя қилади: “Ўткан 
кунлар”дек машҳур роман асосида инсценировка 
ёки сценарий ёзиш учун ижодкор бутун борлиғи би-
лан асарни севиши, унга кучли муҳаббат ва ихлос 
қўйиши лозим. Камина шоҳ асарни илк бор мутолаа 
қилганимда, тамомила ҳайратга тушган, Қодирийнинг 
ҳар бир сўзу жумласи, тасвир ва характер яратишда-
ги топқирлигини кўриб, узоқ вақт роман руҳиятидан 
чиқолмаган эдим. Ана шу ошифталик, меҳр сабаб 
бўлиб, “Ўткан кунлар”ни саҳна учун инсценировка 
қилишга қарор қилдим [1,–Б.7].
Мазкур ишнинг ютуғидан илҳомланган драматург-
нинг «Чимилдиқ», «Қаллиқ ўйин», «Қирмизи олма», 
«Андишали келинчак» каби пьесалари инсценировка 
қилиш жараёнида орттирилган тажрибанинг ижодий 
мевасидир.
Атоқли рус ёзувчиси Михаил Булгаков Гоголнинг 
“Ўлик жонлар”, Лев Толстойнинг “Уруш ва тин-
члик”, Сервантеснинг “Дон Кихот” каби асарларини 
моҳирлик билан инсценировка қилган ва бу асарлар 
ўз даврининг севимли спектаклга айланган.
Кўпчилик ҳолларда инсценировка 
саҳналаштирувчи режиссёрлар томонидан амалга 
оширилади. Масалан, Р.Тагорнинг “Ҳалокат” ро-
мани асосидаги “Ганг дарёсининг қизи”, Жазойир 
адиби Муҳаммад Дибнинг “Катта хонадон” романи 
асосидаги “Жазойир – менинг Ватаним” (1956-1957 
й.) инсценировкалари изланувчан, катта ижодкор, 
театр репертуарини мазмунли қилишга интилувчи 
режиссёр А.О.Гинзбург муаллиф ва режиссёрлигида 
саҳналаштирилди [7,–Б.7]. 
Инсценировкада асар саҳнага мослаштирилиб, 
иложи борича воқеалар ҳаракати бир жойда ўтиши-
ни таъминлаб, монолог ва диалог шаклига кўчири-
лади. Бунда драматургия қонуниятлари бирламчи 
омил бўлмоғи лозим. Акс ҳолда инсценировкада 
воқеалар ривожи ёки кетма-кетлиги бузилиб, изчил-
лик йўқолади.
Адибнинг қалб қўри, истеъдоди ва тафакку-
ри маҳсули бўлмиш бир  машҳур роман, қисса 
ёки ҳикояни бутунлай бошқа санъат тури – театр 
қонуниятларига бўйсундириш, унинг ғоявий, бадиий, 
тасвирий шираси ва жозибасини, айтиш жоиз бўлса, 
муаллиф бадиий мушоҳадасининг чексиз кенгликла-
рини саҳнанинг тор имкониятлари доирасига жойлаш 
ва жонлантириш ҳазилакам иш эмас [5,–Б.4].
Кўп йиллик педагогик фаолият ва амалиётга та-
янган ҳолда инсценировкани ёзилиш жиҳатидан 
қуйидаги учта турга ажратишимиз мумкин.
Оддий инсценировка – бунда бирор бир ҳикоя 
ёки романдан парча ёхуд кичик ҳажмдаги та-
рихий ҳужжатлар драматик шаклга келтирила-
ди. Масалан, талабалар саҳнаси учун кўп бора 
қайта ишланган А.Қаҳҳорнинг “Анор”, “Бемор”, 
“Ўғри”, Ў.Умарбековнинг “Ер ёрилганда”, “Болгар 
қўшиқлари”, Ў.Ҳошимовнинг “Урушнинг сўнгги 
қурбони” ҳикоялари, Ҳ.Олимжоннинг “Ойгул билан 
Бахтиёр”, “Муқанна”, Э.Воҳидовнинг “Нидо” шеърий 
достонлари, Ғ.Ғуломнинг “Шум бола”, Т.Маликнинг 
“Шайтанат”, Т.Муроднинг “Ойдинда юрган одам-
лар”, “Отамдан қолган далалар” қиссаларидан парча, 
А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар”, “Меҳробдан чаён”, 
Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз”, Ч.Айтматовнинг 
“Асрга татигулик кун” романларидан олинган парча-
Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос 
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Ж.Маматқосимов. Инсценировка – бадиийлик омили сифатида
лар ҳажм жиҳатидан кичик бўлиб бу жараён энди ин-
сценировка билан шуғулланаётганлар учун дастлабки 
босқичдир.  
Йиғма инсценировка – бунда бир қанча кичик 
ҳажмдаги ҳикоялар ёки кичик ҳажмдаги тарихий 
ҳужжатлар ёҳуд бир ёки бир неча ёзувчи ва шоир-
ларнинг асарлари мантиқан ва мазмунан боғланган 
ҳолда яхлит драматик шаклга келтирилади. Масалан, 
2003 йил ёзувчи Ғафур Ғулом таваллудининг  100 
йиллиги муносабати билан Ўзбек Миллий академик 
драма театрида саҳналаштирилган “Ўтган замон 
ҳангомалари” спектакли (саҳналаштирувчи режиссёр 
Валижон Умаров) таниқли драматург Усмон Азим то-
монидан Ғафур Ғуломнинг ижодий фаолияти, унинг 
асарлари асосида ёзилган инсценировка асосида 
саҳналаштирилган. Шунингдек, Ўзбекистон давлат 
санъат ва маданият институти талабалар саҳнасида 
Э.Воҳидовнинг “Дониш қишлоқ ҳангомалари” 
шеърий тўпламидан ўрин олган Матмуса ҳақидаги 
ҳажвий шеърлар асосида ҳам кўп бора инсцениров-
калар саҳналаштирилган. Шунингдек, “Калила ва 
Димна” асаридаги ҳикоятлар асосида қадимий ҳинд 
халқининг ўзига хос жиҳатларини ёритувчи инсце-
нировкалар ҳам талабалар саҳнаси учун бир неча 
маротаба қайта ишланган. Ёзувчи Ў.Ҳошимовнинг 
“Дафтар ҳошиясидаги битиклар” асари асосида та-
лабалар саҳнавий нутқини такомиллаштиришга 
қаратилган бир қанча адабий-бадиий инсценировка-
лар саҳналаштирилган.  
Мураккаб инсценировка – бунда бирор бир ро-
ман ёки қисса, ҳажм жиҳатдан катта бўлган ва иж-
тимоий аҳамиятга эга тарихий-публицистик, архив 
ҳужжатлари танланиб, ундаги воқеа-ҳодисалар ўз 
мазмун-моҳиятини тўлақонли сақлаган ҳолда драма-
тик асарга айлантирилади. Масалан, кўпчилик театр 
саҳнасининг олтин фондидан жой олган ва бир неча 
маротаба қайта саҳналаштирилган А.Қодирийнинг 
“Ўткан кунлар”, “Меҳробдан чаён”, Чўлпоннинг 
“Кеча ва кундуз”, П.Қодировнинг “Юлдузли тун-
лар”, “Авлодлар довони”, Ойбекнинг “Навоий”, 
Т.Муроднинг “От кишнаган оқшом”, “Ойдинда юрган 
одамлар”, Ч.Айтматовнинг “Асрга татигулик кун”, 
“Қиёмат”, “Жамила”, “Оқ кема”, Д.Дефонинг “Иф 
қалъасининг маҳбуси”, Г.Маркеснинг “Ёлғизликнинг 
юз йили”, Р.Гунтекиннинг “Чолиқуши” каби роман ва 
қиссалари, Н.Боқийнинг “Қатлнома”, бир гуруҳ ада-
биётшунослар ҳаммуаллифлигидаги “Қор қўйнида 
лолалар” каби ижтимоий аҳамиятга эга тарихий-пу-
блицистик асарлар асосида яратил ган инсценировка-
лар шулар жумласидандир. Шу ва шу каби асарлар-
нинг кино ва радио инсценировкалари ҳам кўплаб 
тилларда қайта ишланган.  
Драматик шаклда ёзилмаган бадиий асарлар ва 
ижтимоий аҳамиятга эга тарихий-публицистик, ар-
хив ҳужжатлари, халқ ижодиёти намуналарини қайта 
ишлаб инсценировка ҳолига келтириш, яъни дра-
матик асарга айлантириш бу ижодий жараён бўлиб 
қуйидаги босқичлардан иборат. 
Танланган асарни ўқиб чиқиш. Ҳар бир инсон-
нинг тафаккури ва тушуниш қобилияти ҳар хил бў-
либ кимдир бир асарни бир ўқишдан, яна кимдир юз 
ўқишдан тушуниб етиши мумкин. Мазкур босқичда 
танланган асар талабгор томонидан унинг мазмун-
моҳиятини тўлиқ англаб етгунга қадар қайта-қайта 
ўқилади. Бунда талабгор асардаги ҳар бир воқеани 
чуқур англаши, персонажлар характери ва ҳаётини 
реал англаши, персонажлар билан “фикрлашиши”, 
“дардлашиши” лозим. Қисқа қилиб айтганда, асар 
тўлиқ ўзлаштириши муҳимдир.   
Танланган асар муаллифининг ижодий фаолияти-
ни ўрганиш. Талабгор томонидан муаллифнинг ҳаёти 
ва ижоди кенг ўрганилмоғи лозим. Негаки, муаллиф 
қайси даврда яшаганлиги, ҳаёт тарзи қандай бўлган-
лиги, бу асарни қандай аҳволда ва нима мақсадда 
ёзганлиги асарнинг ижтимоий қийматини ҳам белги-
лайди. Талабгор муаллифнинг ёзиш “тили” ва услу-
бини унинг барча асарлари билан танишиб чиқиб 
ўрганмоғи лозим. Бўлажак инсценировка, албатта, 
асл асар “тили”да сўзламоғи ва унда муаллифнинг 
ижодий услуби сақланмоғи лозим.    
Танланган асарнинг ижтимоий аҳамиятини таҳлил 
қилиш. Танланган асар қайси даврда, қандай ижти-
моий-сиёсий жараёнларда ёзилганлигини таҳлил 
қилиш натижасида асарнинг олий мақсади, ғояси, 
тарбиявий-эстетик ва ижтимоий-сиёсий аҳамияти 
ўрганилади. Зеро талабгор, мазкур асарнинг бадиий 
кенгашда кенг муҳокамадан ўтказилишини ҳам эъти-
борга олмоғи лозим.  
Танланган асарни бўлакларга ажратиш. Бу жараён 
асосан катта ҳажмдаги асарларни қисса ёки романлар-
ни инсценировка қилишда амалга оширилади. Бунда 
муаллиф томонидан асарнинг турли қисм ва бобларга 
ажратилиши асосий омил бўлиб бўлажак инсцени-
ровкани саҳна кўринишларига ажратиш демакдир. 
Талабгор томонидан битта жойда бўлаётган воқеалар 
алоҳида, мантиқан бир-бирига яқин воқеалар алоҳида, 
битта даврда бўлаётган воқеалар алоҳида бўлаклар-
га ажратиб олиниши мумкин. Бу ҳолат талабгорнинг 
ижодий маҳоратига боғлиқ. 
Ажратилган бўлакларни инсценировка қилиш. 
Талабгор томонидан ажратилган бўлаклар янада 
чуқурроқ таҳлил қилиниб ўқиб чиқилади ва инсцени-
ровка қилинади. Ҳар бир бўлакни алоҳида инсцени-
ровка қилиш, айнан шу парчанинг бадиий қийматини 
таъминлаб, унда бирор бир майда унсурлар эъти-
бордан четда қолмайди. Асар мақсадига таъсир 
қилмаган ҳолда бирор-бир персонаж қўшилиши ёки 
олиб ташланиши мумкин. Моҳиятан асл асарга таъ-
сир қилмаган ҳолда баъзи бир кўринишлар ҳам олиб 
ташланиши мумкин. 
Масалан,  ... театрнинг ижодий жамоаси ва режиссёр 
А.О.Гинзбург ёзувчи Диб асарининг моҳиятини тўғри 
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Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос 
тушуниб, баъзи образларни қайтадан ишлаган, баъзи-
ларини эса янгидан қўшган. Бу дадил изланиш ҳаётни 
романдагидан кўра ҳаққоний, ёрқин бўёқларда кўрса-
тиш имконини берган [7,–Б. 33]. 
... Муҳаммад образи инсценировкага янги кирити-
лган. Бу образда ҳаёти чигалликлар билан тўлиб тош-
ган, доим иккиланувчи, лақма одам образи кўрсати-
лади. Муҳаммад иродасизлиги туфайли қўшниларига, 
бора-бора ўз халқига кўр-кўрона хиёнат қилади, ва-
танпарварларни француз полициясига ушлаб беради. 
Бироқ Муҳаммад бу сотқинликни узоқ давом эттирол-
майди, чунки халқ унинг кўзини мошдек очиб қўяди. 
Ниҳоят, у ўз жиноятларини тушуниб, қилмишларига 
иқрор бўлиб, тўғри йўлга қайтади, халқдан ажрал-
майди. Ўзбекистон халқ артисти Амин Турдиев бу 
образни кўнгилдагидек яратишга муваффақ бўлган 
[7,–Б.35].
Ажратилган бўлакларни умумийлаштириш. Бу 
жараён танланган асарни драматик асарга айланти-
ришнинг якуний қисмларидандир. Бунда ажратилган 
бўлаклар мазмун-моҳият жиҳатидан кетма-кет жой-
лаштирилади. Бунда асл асарнинг мазмун-моҳиятига 
зид бўлмаган тарзда воқеалар жойи алмашиши, асар-
нинг бошланишидаги воқеа инсценировкага охи-
рига ёки ўртасига олиниши мумкин. Бу жараёндаги 
энг муҳим вазифа тайёр инсценировка драматургия 
қонуниятларига мос келишини, композицион тузили-
шини қунт билан таҳлил қилишни талаб этади. 
Масалан, Ўзбек Миллий академик драма театри-
да 2013 йилда А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” ро-
мани асосида саҳналаштирилган спектакль Отабек 
ва Кумушнинг анҳор бўйидаги учрашувидан бош-
ланади. Ваҳоланки бу воқеа роман бўйича 11 бобда 
берилган (инсценировка муаллифи Э.Хушвақтов, 
саҳналаштирувчи режиссёр М.Азимов). 
Инсценировкани хулосалаш. Тайёр инсценировка 
талабгор томонидан яна қайта-қайта ўқилмоғи ло-
зим. Негаки, адабий тил меъёрларининг таъминла-
ниши, муаллифнинг “тили” ва услуби бузилишига 
йўл қўймаслик, инсценировканинг ижтимоий-сиёсий 
ва тарбиявий аҳамиятини қайта ўрганиш, асарнинг 
композицион тузилишини тўлақонли яна бир бор 
таҳлил қилиш зарур. Мазкур босқичда инсценировка 
номланади, яъни инсценировкага асл асар номини ўз-
гартиришсиз қолдириш ёки бошқача ном бериш ҳам 
мумкин. Масалан, Ўзбек Миллий академик драма 
театрида 1956 йилда саҳналаштирилган Р.Тагорнинг 
“Ҳалокат” романи инсценировка қилиниб, “Ганг 
дарёсининг қизи” номи билан саҳналаштирилган 
(инсценировка муаллифи ва саҳналаштирувчи ре-
жиссёр А.О.Гинзбург). Шунингдек, худди шу театр-
да А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романи 2013 йил 
драматург Э.Хушвақтов томонидан инсценировка 
қилиниб, “Ўтган кунлар” номини сақлаган ҳолда 
саҳналаштирилган бўлса (саҳналаштирувчи ре-
жиссёр М.Азимов), мазкур асар Муқимий номида-
ги мусиқали театрда “Отабек ва Кумушбиби” номи 
билан саҳналаштирилган (инсценировка муаллифи 
Ж.Жабборов, саҳналаштирувчи режиссёр Р.Маъдиев). 
Р.Гунтекиннинг “Чолиқуши” романи 2009 йилда 
Ўзбек Миллий академик драма театрида “Фариданинг 
дил дафтари” номи билан саҳналаштирилган (инсце-
нировка муаллифи Ф.Усмонова, саҳналаштирувчи ре-
жиссёр М.Абдуллаева).
Тайёр инсценировкани саҳналаштиришдан олдин 
филолог лар, драматурглар тақризидан ўтказиш ҳам 
фойдадан холи эмас. 
Инсценировка муаллифдан катта билим ва тафак-
кур, фантазия ва меҳнат талаб этади. Негаки, инсце-
нировка қилинган асар бу тайёр драматик асар би-
лан бир хил бадиий қийматга эгадир. Шунинг учун 
ҳам инсценировка ёзиш билан ким шуғулланмасин, 
жамиятда рўй бераётган воқеа-ҳодисаларни тўғри 
таҳлил эта оладиган, маданий ҳаётни чуқур тушуна 
биладиган, адабиёт ва драматургия назарияси бўйича 
билим, кўникма ва малакага эга бўлган, энг муҳими 
адабиётни чин дилдан севадиган ва тинимсиз мутолаа 
қиладиган ижодкор бўлмоғи лозим.
Инсценировка шунчаки яхши драма йўқлигидан 
қилинадиган тасодифий зарурият эмас, бевосита 
маънавият билан, бадиий дид ва саводхонлик билан 
боғлиқ керак ҳодисадир [1,–Б.11].
Талаба-актёрлар билан инсценировка устидаги 
ижодий жараёнлар иккинчи курснинг биринчи ярим 
йиллигида бўлиб ўтишини инобатга олган ҳолда илк 
маротаба имкон қадар кам диалогли, монологлар-
сиз, барча ижро персонаж ички психологик ҳолатига 
қаратилган, 1-3 персонаждан иборат ҳикоя ёки адабий 
парча танлангани мақсадга мувофиқдир. Чунки тала-
ба-актёр мазкур даврда эндигина сўз туғилиши билан 
боғлиқ ижодий жараёнларга қадам ташлаётганлигини 
унутмаслик керак.
Инсценировка тайёр ҳолга келгач курс раҳбари 
бошчилигида бир қанча ижодий жараёнларнинг 
сермашаққат меҳнати эвазига саҳна асари яратилади.
Инсценировка устида ишлаш талабани актёр си-
фатидаги илк қадами бўлиб, бу жараёнда педагог ҳар 
бир вазифани тўғри тақсимламоғи, талабани актёр 
сифатида тўғри йўналтирмоғи, асарнинг ижтимоий 
ва тарбиявий жиҳатларига ҳам эътибор қаратмоғи ло-
зимдир.
Инсценировка билан шуғулланувчиларда энг авва-
ло қуйидаги хусусиятлар бўлиши лозим:
– ижтимоий-сиёсий, маънавий-маданий ҳаётни 
чуқур тушуниш ҳамда уни тўғри таҳлил қила олиш;
– адабиёт ва драматургия қонуниятларини ўзла-
штириш;
– мавзуга оид материалларни танлаш ва таҳлил 
қилиш.
Инсценировканинг бадиий етуклигини таъминлаш 
кўпчилик ҳолларда режиссёр зиммасидаги масъули-
ятдир. Амалиётда, ҳатто ўқиш давомида режиссёрлик 
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таълим йўналишида таҳсил олувчи ёки битирувчи та-
лабаларнинг инсценировка устида мустақил ишлай 
олмаслиги, мустақил тарзда бирор бир асарни инсце-
нировка қила олмаслиги кўзга ташланади. 
Бу муаммонинг юзага келишига сабаб, аввало, та-
лабанинг, қолаверса, курс бадиий раҳбарининг ҳам 
нотўғри ёндошувидадир. Чунки, инсценировка, ти-
нимсиз меҳнат ва табиатан ижодкорона маҳорат нати-
жасида юзага келади. 
Бир гуруҳ хорижлик мутахассислар саҳна асарла-
ридан, жумладан, драматик асарлар ва айнан инсце-
нировкалардан нафақат эстетик тарбия воситаси си-
фатида, балки инсон руҳияти билан ишлашда ва ёш 
даврлар психологиясининг ўзига хослигини нормал-
лаштиришда асосий омил сифатида фойдаланишган. 
Жумладан, америкалик бир гуруҳ тадқиқотчилар 
Dunphy, K., Baker, F.A., Dumaresq, E., Carroll-Haskins, 
K., Eickholt, J., Ercole, M., Kaimal, G., Meyer, K., Sajnani, 
N., Shamir, O.Y., Wosch, T. кейинги вақтларда Америка 
Қўшма Штатларида яшовчи кексалар орасида депрес-
сия ҳолати одатдаги 7-27% дан сезиларли даражада 
ошириб бораётганлигини муаммо сифатида ўрганиб, 
депрессиянинг олдини олиш ва даволашда самарадор-
ликка эришиш мақсадида рақс, мусиқа, драма, жум-
ладан, инсценировка асарлардан катта ёшдагиларда-
ги депрессия ва депрессия симптомларини бартараф 
этиш учун ишлатилган [10]. 
Тадқиқотчилар Hulse, B., Owens, A. Англия мак-
табларида талабаларнинг иккинчи тилни ўрганишда 
бевосита драма ва инсценировкалардан кенг фойда-
ланиш ижобий самара беришини тадқиқ этишган. 
Бунда ўрганаётган иккинчи тилда ёзил ган бадиий 
асарларни саҳнага мослаштириш, аввало таржима 
қилиш ва уни ўзлаштириш, саҳналаштириш, рол ўй-
наш каби ижодий жараёнлар инновацион методи си-
фатида қаралиб, дарс машғулотларига драма бўйича 
мутахассислар жалб этилган [11,–Б.17-30].
Ўзбек театри ва кино санъатида юзага келган кўп-
чилик асарлар инсценировка асарлар ҳисобланиб, бу 
жанр ўз қонуниятлари ва талабларига эга. Шу ўринда 
мавзуга хулоса қилар эканмиз инсценировка билан 
шуғулланаётган ёки бу соҳага энди кириб келаёт-
ган ёш ижодкорларга, шунингдек, таълим соҳасида 
мазкур мавзуни янада такомиллаштириш юзасидан 
қуйидагиларни тавсия этамиз:
– энг аввало, адабиётни севиш, уни тушуниш ва 
ҳис қилиш;
– инсценировкани машқлар асосида такомил-
лаштириш (кичик ҳажмдаги 5-6 жумладан иборат 
ҳикоялар асосида); 
– актёрлик ва режиссёрлик санъати соҳаси бўйича 
кадрлар тайёрловчи таълим муассасаларида махсус 
фан ўқитилиши йўлга қўйиш;
– Устоз-шогирд анъаналарини кучайтириш;
– тўгараклар ташкил этиш;
– тажрибали драматурглар иштирокида таълим му-
ассасаларида “Маҳорат дарслари”ни ташкил этиш.
Саҳнавий асар энг аввало хатти-ҳаракат ва ба-
диийлик тамойили асосида қурилади ва ишланади. 
Инсценировка ўз ўрнида саҳнавий асарнинг бадиий-
лик пойдевори, ғоявий қуроли ва эстетик самараси-
ни белгилайди. Шунингдек, инс ценировка драма-
тург ва режиссёрнинг касбий тарбиясидаги бадиий 
воситадир.
Ж.Маматқосимов. Инсценировка – бадиийлик омили сифатида
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